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N O T I C I A R I O 
1 EI Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi-miento don Víctor Hellín Sol, se dirigió a la p ro-
vincià con motivo de e n t r a r en el nuevo aíío 
senalando que por ser " l a hora de Gerona" , hacía 
falta la colaboración y esfuerzos de todos. para lo que 
senaló el camino a seguir. 
2 Quedo constituido en Gerona el " P a t r o n a t o del Conservatorio de Música" de la Obra Sindical de Educación y Descanso, en la que forman r e -
presentaciones de las Corporaciones Provincial y Local 
y de Centros Cultui-ales. 
3 Con motivo de la Pascua Militar, se celebro una solemne recepción en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Gerona, la cual fue presidida 
por el Gobernan Militar, general don Enrique de 
Inclàn Bolado; Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento don Víctor Hellín Sol; Obispo de la Diò-
cesis don José Cartafià e Inglés; Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial don J u a n de Llobet Lla-
vari y Alcalde de la ciudad don Pedró Ordis Llach. 
4 El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi-miento don Víctor Hellón Sol, inauguro en Ordis 
un a lmacén-granero, construido por la H e r m a n -
dad Sindical de Labradores y Ganaderos , cuyo coste 
fue de 198.000 pesetas. 
5 El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi-miento don Víctor Hellín Sol, presidió una reu-
nión de t rabajo a la que asistieron todos los 
Alcaldes de la Costa Brava. Jun to al Gobernador Civil 
se sentaron el Presidente de la Excma Diputación P ro -
vincial don J u a n de Llobet Llavarï, Delegado del Mi-
nisterio de Información y Tur isme don José M." No-
guera, Delegado Provincial de Sindicatos don Juan 
Prades, Ponente de Cultura de la Excma. Diputación 
don Ramon Guardiola. Subjefe Provincial del Movi-
miento Valeriano Simón y Asesor Social de la Je fa-
tura del Movimiento Rafael Pinedo. Se estudiaren pr i -
meramente los problemas o necesidades de orden ge-
neral en la Costa Brava, y a continuación cada Alcalde 
fue exponiendo los de orden local, que asimismo fue-
ron estudiados, logràndose concretar muchas real i-
dades. 
6 Por el Gobernador Civil )e fue impuesta al Dele-gado Provincial del Mínisterio de la Vivienda don Julio Esteban Ascensión, la "Encomienda al 
Mérito Civil", otO]-gada por S. E. el Generalísimo F r a n -
co en fecha 20 de septiembre de 1961. 
7 En reunión celebrada en la Jefa tura Provincial del Movimiento presidida por el Gobernador Ci-
vil y Jefe Provincial del Movimiento don Víctor 
Hellín Sol, quedo constituido el " P a t r o n a t o de Gestión 
para la mejora de la vivienda rural "Francisco 
F r a n c o " . 
8 Bajo la organización de la Comisión de Educa -ción Física, Deportes y Turismo de la Excma. 
Diputación Provincial, fue designado J u a n Mas-
miquel, "Mejor deportista gerundense 1962". 
9 Se reunió la J u n t a Provincial de Turismo bajo la presidència del Gobernador Civil, pa ra t r a t a r 
diversos asuntos relacionados con el turismo en 
nuestra provincià. 
^ gy En el Salón do AcLos del Gobierno Civil nuestra 
I U primera autoridad provincial presidió una reu-
nión para estudiar el problema de los preciós en 
los articulos desgrabados, a la cual asistieron los Jefes 
de Grupos de los diversos ramos afectados. 
n La Delegación Provincial de Sindicatos elevo a la Jefa tura Nacional de la Obra Sindical del 
Hogar y Arquitectura para su visado y aproba-
ción el proyecto de las obras para la reparación de la 
urbanizívción del Grupo de Viviendas San Narciso, por 
un importe de 4.950.075'04 Pesetas. 
1 O ^^^^ motivo del X X I V Aniversario de la Libera-
I y ción de Gerona se celebro en la San t a Iglesia 
Catedral Basílica un solemne Te Deum que ofi-
cio el Sr. Obispo de la Diòcesis Dr. D. José Cartafià 
e Inglés, y que presidieron las primeras autoridades. 
m A Pa ra inspeccionar detenidamente todas las ca-
I ^ r re teras de la Província estuvo en Gerona el 
Secretario General Técnico de la Direccíón Ge-
neral de Carre teras y caminos vecinales don Enrique 
Cervera. 
M En una reunión de la Comisión Provincial de Urbanísmo y Arquitectura fueron tomadas me-didas para evitar abusos en la ta la de àrboles 
en la Costa Brava 
m p En el despacho del Presidente de la Excelentfsi-
I J nifl Diputación Provincial tuvo lugar el acto de 
entrega de premios del " V I I Concurso de A r t e " 
convocada por la Corporación Provincial. El acto fue 
presidido por el Presidente de la Diputación don J u a n 
de Llobet Llavari y o t ras personalidades. 
16 Se entregó el aguinaldo al pensionista en acto que presidió el Sr. Gobernador Civil y otras autoridades. 
• H El Subdirector General del Ministerio de T r a -
I X bajo Sr. Vicente Borregón estuvo en nuestra Ciu-
dad donde sostuvo una cordial entrevista con el 
Gobernador Civil a la que asistió el Delegado Provin-
cial del Trabajo . 
m f i En el Salón de G. E. y E. G. pronuncio una con-
I O ferencia el Catedràt ico de la Universidad de 
Barcelona don Luis Pericot en acto que presidió 
el Presidente de la Diputación Provincial don J u a n de 
Llobet Llavari. 
1 ft ^^ celebro la asamblea de la Càmara Oficial 
I M Sindical Agrària que presidia el Delegado P r o -
vincial de Sindicatos. Acto que clausuro el G o -
bernador Civil y en que los agricultores gerundenses 
mostraron su expresión de grat i tud al Gobierno del 
Generalísimo y al seüor Hellín Sol. 
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